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Töös esinevad lühendid 
 
ETSL − Eesti Tantsuspordi Liit  
 
FIDA − Federation Internationale de Danse pour Amateurs − (Rahvusvaheline Tantsu 
Amatööride Föderatsioon) 
 
ICBD − International Council of Ballroom Dancing − (Rahvusvaheline Nõukogu 
seltskonnatantsus) 
 
IDSF − International Dancesport Federation − (Rahvusvaheline Tantsuspordi Föderatsioon)  
 
ROK − Rahvusvaheline Olümpiakomitee 
 
OM − Olümpiamängud 
 
WDSF − World Dance Sport Federation − (Maailmne Tantsuspordi Föderatsioon)  
 
WD&DS − World Dance and Dance Sport Counsil − (Ülemaailmne Tantsu ja Tantsuspordi 
Nõukogu) 
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SISSEJUHATUS 
 
Võistlustantsu on vähe uuritud maailmas ja ka Eestis, kuid ala on iseenesest populaarne kogu 
maailmas. Viimase kümne aastaga on tunduvalt kasvanud tantsuklubide arv, mis hõlmavad 
elanikkonna erinevaid vanusegruppe. Aasta-aastalt muutub võistlustants oluliselt 
professionaalsemaks ja keerukamaks (Liiv, 2009). Võistlustants, kui esteetiline spordiala, on 
välja kasvanud seltskonnatantsust, kus liigutus, muusika, elegants, inimkeha ja- hinge 
harmooniline kooslus loob nn kunstiteose. Tantsimisel on nii füüsiline kui ka vaimne külg. 
Inimesed, kes tantsuga tegelevad, saavad piisavalt füüsilist koormust, valitsevad eakaaslastega 
võrreldes paremini oma keha, neil on parem koordinatsioon, rüht ja rütmitaju. Tants on seega hea 
viis enda vormis hoidmiseks. Lisaks vähendab tants pingeid ja stressi ning tekitab positiivseid 
tundeid, olles väga emotsioonalne tegevus. Tantsija peab oskama väljendada oma tundeid, sest 
tants on samasugune väljendusvahend kui sõna või muusika (Hanley, 2000a). 
 
Antud uurimistööd ajendas tegama huvi võistlustantsu kui spordi ja võistlustantsu kui kunsti 
vastu. On teada, et näiteks ballett on koreograafial põhinev lavakunsti liik ehk lavateos, mille 
sisu väljendatakse tanstu ja muusika abil. Alates 19. sajandi teisest poolest peetakse 
koreograafiat tantsukunstiks ja loominguks (ENE, 1985). Võistlustantsu põhiolemuse kohta käib 
aga sageli elav diskussioon. Vastava teema kohta on teaduslikke allikaid kahjuks vähe. Seega 
küsitles töö autor 14-25aastaseid Eesti võistlustantsijaid, et lisada tööle ka nende seisukoht antud 
teemast. Uuritavate vanuse valiku tingis asjaolu, et antud vanuses tantsijatel on võimalus osaleda 
maailmameistrivõistlustel. Eesti Tantsuspordi Liidus registreeritud kolmekümne kuuest klubist, 
vastas töö autori küsimustele 12 tantsuklubi kasvandikud: Step, Laguun, Tango, Flex, Mustang, 
Kreedo Dance, Leevi, Esperanza, Twist, Stiil, Revalia, Dancelabaratoorium. Osalenud klubid 
valiti juhuslikult ja osalejate vabatahtlikkuse alusel. Küsimustele vastas 87 14-25aastast 
võistlustantsijat (uuringus kasutatud ankeet Lisa 1; osalejate arv vanuse, soo ja vanusegruppide 
järgi esitatud Lisas 2; osalejate arv tantsuklasside järgi Lisas 3), kes osalesid 08.09.2012 Eesti 
Karikavõistluse etapil Põltsamaal. Küsitlus viidi läbi Eesti Tantsuspordi Liidu asepresidendi Ivo 
Kapeti allkirjastatud informeerimise ja teadliku nõusoleku lehe alusel (Lisa 4). 
 
Antud uurimistöö üldiseks eesmärgiks oli välja tuua võistlustantsu nii spordi kui ka kunstile 
iseloomulikke jooni. Uurimisülesanded lähtuvalt eesmärgist: 
 
1. Anda ülevaade tantsu ajaloost ja kujunemisest; 
2. Kirjeldada võistlustantsu kui sporti; 
3. Kirjeldada võistlustantsu kui kunsti. 
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1. VÕISTLUSTANTSU AJALUGU 
 
Hanley (2000b) rõhutab, et juba ligi sajand on möödunud ajast, kui kuulus humanist pedagoog ja 
ajaloolane Pierre de Coubertin sõnastas oma ühiskonna rahu ja võrdsete võimaluste filosoofia – 
kaks nn põhilist tõekspidamist. Ta uskus, et suudab taaselustada iidse kreeka ideaali harides 
üheskoos inimese keha, hinge ja vaimu läbi traditsiooniliste olümpiamängude – nende suurte 
spordi-, kunsti- ja religioonifestivalide. Selle püha eesmärgi saavutamise nimel Coubertin ka 
võitles, kutsudes pöörama suuremat tähelepanu tema poolt esiletõstetud põhitõdedele, lootes, et 
need võiks saada spordihariduse andmise lahutamatuks osaks. Ta rõhutas artistlike püüdluste ja 
loomingulisuse kõigi vormide olulisust, mis rikastaks sporti kui artistliku tegevust, 
kontseptsiooni tervikuna.  
 
Täna saame julgelt öelda, et olümpiamängude (OM) lahutamatuks osaks on kunst selle laiemas 
mõistes. Üheks meeldejäävamaks tõestuseks sellele võiks tuua 1968. aastal toimunud 
olümpiamängud Mexico City´s, mis kujunesid terve aasta kestvaks kultuurifestivaliks "Fiesta of 
the Whole Man". Külastajatel oli võimalus näha erinevaid kultuurisündmusi sh folkmuusika, -
tants jm. Kõik järgnevad edukad olümpiamängud on järginud antud väljakujunenud traditsioone. 
Siin juures võiks esile tuua 1988. aastal toimunud Soul´i ja Calgary olümpiamängud, millest 
kujunesid olümpiaajaloo ühed suursuguseimad rahvuste ning riikide spordi- ja kultuurifestivalid 
koos oma sisukate programmidega (Hanley, 2000b).  
 
Hanley (2000a), Bachner-Melman (2005), Howard (2007) juhivad tähelepanu, et tants on 
eksisteerinud aegade algusest saadik ning saatnud inimtegevust ja kõiki elusündmusi sünnist 
surmani. See rütmiline ja kujundlik liikumine on olnud ja on ka edaspidi kogu inimkonna ajaloo, 
kultuuri, tegevuse ja eneseväljenduse lahutamatu osa.  
 
Tantsuajaloost on teada, et keskajal tekkis Euroopas paaristantsimise komme. Populaarseks said 
renessanssiajastu õukonnatantsud. Mõeldi välja ja hakati harrastama aristokraatlikke tantse (nt 
menuett). 18-20. sajandil loodi tantsud nagu nt valss ja viini valss, polka, foxtrot, jitterbug, 
tango, cha-cha-cha, rumba, paso doble, swing jm (Hanley, 2000a). Ajaloolises mõistes ei olnud 
kuni 1920. aastani seltskonna- ja teatritantsude vahel erinevust. Tantsuvorme kasutati nii 
sotsiaalse suhtlemisvormina kui ka meelelahutusena. Võistlustants on välja kujunenud 
seltskonnatantsust. Inglismaal loodi nn tehniliste elementide süsteem, mis oli aluseks tehnilisele 
põhjale, põhiliikumise iseloomule ja stiilile (Howard, 2007). 
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Esimesed tantsuvõistlused korraldati Euroopas enne Esimest Maailmasõda. Olles kogunud 
populaarsust Euroopas (Pariisis, Berliinis ja Baden-Baden´is) levis antud ala ka teistesse 
maailmajagudesse. Alates 1930. aastast hakati sagedamini korraldama rahvusvahelisi võistlusi 
seoses "Inglise stiili" (standardtantsude esitamise ja hindamise standard, mis loodi Inglismaal) 
süsteemi loomisega. 1935. aastal loodi Prahas Federation Internationale de Danse pour 
Amateurs − (FIDA; Rahvusvaheline Tantsu Amatööride Föderatsioon), kuhu kuulusid vaid 
eurooplased. Esimesed ametlikud meistrivõistlused toimusid Bad Nauheim´is Saksamaal 
vahetult enne 1936. aasta Berliini olümpiamänge. Teise Maailmasõja tõttu tekkis rahvusvahelise 
tantsuföderatsiooni tegevuses paus ning taas hakati aktiivselt tegutsema 1953. aastal, seekord 
Austria eestvedamisel. International Council of Ballroom Dancing − (ICBD; Rahvusvaheline 
Nõukogu Seltskonnatantsus) loodi 1950. aastal Šotimaal Edinburg´is. Bremeni Lepingu 
sõlmimise järel loodi 1965. aastal Amatööride ja Professionaalide Võistlustantsu 
Ühendorganisatsioon (Biba, 2006; WDSF, 2012). 
 
1970. aastal moodustati Prantsusmaal Rahvusvaheline Folkloorifestivalide Nõukogu, kuhu 
kuulub üle 50 tuhande artisti enam kui 50 liikmesriigist. Folkloortants pakub suurepärast 
võimalust saada rohkem teada rahvaste kommetest ja traditsioonidest, religioonist ja poliitilisest 
suunitlusest, geograafiast ja ajaloost. Folkloortants on oluliselt mõjutanud võistlustantsude 
kujunemist. Rahvusvaheline Folkloorfestivalide Nõukogu moodustamise idee oli lähendada nn 
Ida-ja Läänekultuuri. 1988. aastal kuulutati Unesco poolt välja laiaulatuslik viieaastane projekt 
"Maailma kultuurikümnend", mille eesmärgiks oli tutvustada Ida- ja Läänekultuuri ning 
edendada nende terviklikku kooseksisteerimist. Ajastus oli ideaalne, sest samal aastal toimusid 
olümpiamängud Koreas Soul'is. Eelneva valguses oleks sobiv tsiteerida Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee (ROK) tolleaegset presidenti Juan Antonia Samaranche'i, kes andis ühes oma 
1990. aasta sõnavõtus edasi järgmist: "Olümpialiikumine püüab olla kultuuri edendaja vaatamata 
kõigile raskustele" (Hanley, 2000b).  
 
Aastatel 1960 kuni 1990 elas võistlustants läbi mitmeid tõuse ja mõõnu. Mitmed muutused 
toimusid 90-ndate aastate alguses, kui kadus barjäär nn Ida ja Lääne vahel. Lisandus oluliselt 
võistlejaid Ida-Euroopast ja Aasiast, huvi tantsuspordi vastu hakkas tekkima ka Kaug-Idas 
(Hanley, 2000b). 
 
1990. aastal muudeti ICBD nimi International Dancesport Federation − (IDSF; Rahvusvaheline 
Tantsuspordi Föderatsioon) sooviga eristada võistlustants seltskonnatantsust, mille sisuliseks 
eesmärgiks oli võistlustantsu kui spordiala tunnustamine ning selle esitamine olümpiamängude 
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kandidaatalaks. 1995. aastal tunnistati tantsusport Monacos Rahvusvahelise Olümpiakomitee 
poolt OM-de eel-kandidaatalaks, kuid see ei andnud veel garantiid pääseda lähiajal 
olümpiamängude niigi ülekoormatud programmi. Aastal 1997 tunnustas ROK võistlustantsu 
spordialana ning IDSF'i rahvusvahelise spordialaliiduna. 1998. aastat võib pidada tantsuspordi 
ajaloos otsustavaks aastaks, kuna tantsusport liideti Bangkok´is toimunud 13-ndate Aasia 
Mängude programmi. Bangkok´is võisteldi esimest korda IDSF reeglistiku järgi, hindajateks 
rahvusvahelised amatöör- ja profivõistlustantsu kohtunikud. Tänu tantsuspordi edukale 
läbimurdele kinnitati see ka järgmiste Aasia Mängude programmi (WDSF, 2012). 
 
Penn State Ülikooli professor Hanley (2000b) ütleb oma artiklis "Kas tantsusport on valmis 
Olümpiamängudeks või kui olla täpsem, kas OM on valmis tantsuspordi, kui uue olümpiaala 
vastuvõtmiseks?", et WDSF loodab jätkuvalt, et tantsusport võetakse lähiaastatel OM-de 
programmi. Seltskonnatantsu kontseptsioon on aegade jooksul muutunud ning seltskondlikust 
läbikäimisest ja tantsu harjutamisest on kujunenud tänaseks päevaks artistlik spordiala, milles 
tuuakse koreograafilis-atleetlik eneseväljendus publikuni läbi tantsulise liikumise.  
 
Kui lähtuda olümpialiikumise eesmärgist lähendada sporti ja kunsti üksteisele, siis liigutakse 
tantsuspordi olümpiaalade hulka liitmisega kindlalt õiges suunas. Sellega on aga teatud 
takistused, kuna juba praegu on olümpiamängude kava väga tihe ja seega on uute alade liitmine 
olümpiaprogrammi raskendatud. Kas hoida OM-l osalevate sportlaste arv maksimaalse kümne 
tuhande piires, kas pikendada mängude ajalist kestvust 16-lt päevalt kuni kahe kuuliseks 
suurürituseks või on hoopis aeg vaadata kriitilise pilguga üle kõik olümpiaalad ning eemaldada 
programmist vähem populaarsed spordialad? Need on põhiküsimused, mis ootavad lahendamist 
ja otsuste langetamist (Hanley, 2000b; Fisch-Uibopuu jt., 2008). 
 
Antud töö autor uuris Eesti Karikavõistluse etapil Põltsamaal osalenud tantsijatelt (n=87), kas 
nad sooviksid võistlustantsu kuulumist OM programmi. Selgus, et 72.4% oleksid sellest 
huvitatud. Küsiti ka arvamust, kas tantsusport on valmis olümpiamängudeks. Saadud vastuste 
põhjal on arvamused üsnagi erinevad tantsuklasside lõikes. Kõrgema klassi tantsijad arvavad 
pigem, et võistlustants ei ole valmis olümpiamängudeks. Madalama klassi tantsijad seda 
arvamust ei jaga. Kahjuks jääb kõrgema klassi tantsijate skeptilisuse põhjus ebaselgeks, kuid 
antud töö autor eeldab, et kõrgema klassi tantsijate arvamust mõjutab suurem teadlikkus 
võistlustantsust. Käiakse sagedamini võistlustel, teatakse tantsuspordi subjektiivsest hindamisest 
ja poliitilistest mõjutustest.  
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Antud töö autori arvates muutub võistlustants populaarsemaks tänu meedia kajastamisele, kuid 
ebaselged hindamiskriteeriumid ei anna publikule ja tanstijatele täpset ülevaadet, mille alusel 
tantsupaaride kohad jagunevad. Võistlustants on siiani pigem subjektiivne spordiala, ning OM 
programmi kuulumiseks on vaja luua täpsem hindamiskriteeriumide kogum ja vastav hindajate 
brigaad.  
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2. VÕISTLUSTANTS KUI SPORT 
 
Võistlustantsul on sarnaselt teistele tunnustatud spordialadele iseloomulikud näitajad, sh: suur 
energiakulu ja keskendumisvõime vajadus etteaste sooritamisel, aeroobne ja anaeroobne 
võimekus, esinemistaktika valdamine, sportlase pidev eneseületamine võistlustel, 
klassifitseeritud treenerite vajadus (Nâstase, 2012). Võistlustantsu reeglistik sätestab 
võistlusspordiga seotud organisatsioonilised, õiguslikud alused ja riietuse reeglid. Alates 
juuniorid II (14-15a) vanusegrupist peetakse maailmameistrivõistlusi. Maailma Dopinguvastane 
Koodeks edendab sportlase tervist, ausust ja võrdsust üle kogu maailma (WDSF, 2012). 
Sarnaselt teistele spordialadele on ka tantsijate seas sagedased spordivigastused. Suurte 
koormuste ja tantsu spetsiifika tõttu esineb lihastoonuse düsbalans, üleliigsed lülisamba 
kõverused, mis võivad omakorda viia vigastusteni (Mehine, 2009; Rehkli, 2010). 
 
Spordi aluseks on inimese keha, selle liikumine, liigutused, kehalised võimed ja tehnika 
(Noormets, 2009). Võistlustants on sportlik tegevus, mis on suunatud võimalikult kõrge 
rahvusvahelise edu saavutamisele ja selle saavutamiseks on kaasatud tugevad taustajõud. Tants 
on sport, kuna tants kujutab endast inimkeha liikumise kunsti ning samuti kannab tantsusport 
endas OM ühte läbivat ideed „Sport kõigile". Esteetilise spordiala esindaja eesmärgiks on 
võimalikult hea sportlik sooritus ja liikumise kaudu enese loominguline väljendamine. Olgu 
siinjuures näitena toodud jäätants, iluvõimlemine ja sünkroonujumine. Samad põhijooned käivad 
ka tantsu kohta (Hanley, 2000a).  
 
Rahvusvaheliste reeglite järgi on jagatud võistlustantsijad järgmistesse vanusegruppidesse: 
lapsed (kuni 11a), juuniorid I (12-13a), juuniorid II (14-15a), noored (16-18a), noored II (19-
20a), täiskasvanud (21-35a) ja seeniorid (üle 35a). Eesti Tantsuspordi Liit on muudatusena sisse 
toonud mudilaste vanusegrupi, kus tantsijate vanuse ülempiiriks on seitse eluaastat. Seetõttu 
alustavad Eestis tantsutreeningutega juba 4-6aastased tantsulapsed. Teistes riikides mudilaste 
grupp võistlustantsus puudub (ETSL, 2009).  
 
Võistlustantsu võistlused jagunevad kolmeks kategooriaks:  
• standardtantsud – aeglane valss, tango, viini valss, fokstrott ja quickstep;  
• ladina-ameerika tantsud – samba, cha-cha-cha, rumba, pasodoble, jive ning  
• kümnetantsu võistlused (ETSL, 2009).  
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Kõigis nendes kategooriates peetakse maailmameistrivõistlusi, maailmajagude ja riikide 
meistrivõistlusi. Amatööride rahvusvahelisi võistlusi korraldab Maailmne Tantsuspordi 
Föderatsioon (WDSF), elukutseliste tantsijate võistlusi Ülemaailmne Tantsu ja Tantsuspordi 
Nõukogu (WD&DSC). Tantsu võistlused viiakse läbi mitmetes voorudes, alustades eelvoorudega 
ja lõpetades finaaliga. Igas voorus esitavad tantsijad viis tantsu ning ühe tantsu pikkuseks on 
kaks minutit. Maailmameistrivõistluste finalist 10 tantsus sooritab ühe turniiri jooksul 30 tantsu 
(Dancesport, 2011).  
 
Sportlikku sooritust mõjutab tehniline ettevalmistus. Tehnika olulisust võistlustantsus rõhutab 
oma artiklis ka Портаненко (2011), kelle uuringus osales kümme kvalifitseeritud tantsupaari. 
Hinnati staatilist tasakaalu paari kinnises tantsupositsioonis. Jõuti järeldusele, et tantsu 
liigutustegevuse tehnikat arendamisel tuleb tähelepanu pöörata eelkõige tempo-rütmilisele 
struktuurile, sammude ajastusele, positsioonile paaris ja tantsu põhiliikumiste analüüsile. 
Edaspidised uuringud suunatakse uurimaks sportlaste tehnilises ettevalmistuses esinevaid 
probleeme standardtantsudes.  
 
Geoffrey (2010) nendib, et võistlustantsija üldine sooritus sõltub paljudest erinevatest 
kriteeriumitest nagu püstitatud eesmärk, treening- ja võistlusplaan, psühholoogiline, tehniline 
ettevalmistus, muusikaalsus ja füüsiline vorm, kohtunikud, publik ja konkurents. Tantsupaari 
esitlust mõjutab partnerlus, temperament ja paari väljanägemine. Treenerite ülesandeks on 
kujundada tantsupaari olemust ja reguleerida treeningprotsessi.  
 
Rütmilise ja kestva soorituse ning suurte lihasgruppide tegevusse rakendamise tõttu liigitub 
võistlustants eelkõige aeroobse tegevuse hulka. Sõltuvalt tantsustiilist ja iseloomust kõigub 
tantsija koormus treeningtunnis mõõdukast intensiivseni. Tantsimine tõstab treenitust, arendab 
vastupidavust, liigutuste ja liikumise kiirust, tasakaalu, painduvust, kehatüve ja jäsemete 
lihasjõudlust ning tugevdab luustikku (Salmon, 2001). Liivi (2009) uurimus kinnitas, et tantsijate 
treeningkoormus sõltub nende tantsuklassist (E.; D.; C.; B.; A.; S), kusjuures E-klassi kuuluvad 
kõige madalama tantsutasemega, S-klassi kõige kõrgema tasemega paarid. S-klassi tantsijad 
treenivad minimaalselt kaks korda päevas 1,5 tundi korraga. See teeb nädala treeningmahuks ca 
20 tundi. 
 
Antud töö autor uuris, kaua kestab treening keskmiselt Eesti Karikavõistluse etapil Põltsamaal 
(08.09.2012; n=87) osalenud võistlustantsijatel. Tulemused on väga sarnased Liivi (2009) 
tulemustega – keskmised treeningmahud erinevates tantsuklassides on oluliselt erinevad 
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(p<0.001). Küsiti ka treeningtundide sagedust nädalas. Tulemusi vaadates on näha, et keskmised 
treeningajad erinevates tantsuklassides on oluliselt erinevad (p<0.0001). Saadud vastuste põhjal 
treenib kõrgem S-klass keskmiselt 19,1±12,6 (minimaalselt 6 tundi ja maksimaalselt 50 tundi 
nädalas), A ja B klass keskmiselt 15,1±10,6 (minimaalselt 5 tundi ja maksimaalselt 42 tundi), 
madalamad E+D+C klassid treenivad keskmiselt 7,0±2,2 (minimaalselt 3 tundi ja maksimaalselt 
10 tundi nädalas). Erinevates võistlusklassides on ka ühekordsete treeningute kestvus oluliselt 
erinev (p=0.0037; vt. Joonis 1). Töö autor uuris, mitu aastat Eesti tantsijad on võistlustantsuga 
tegelenud. Selgus, et 21,8% uuritavatest on võistlustantsuga tegelenud 3-5 aastat, 42,5% 6-10 
aastat, 35,6% üle kümne aasta. Tantsuklassi kuulumine ja tantsimisega tegelemise aeg on tihedalt 
omavahel seotud (p<0.001). 
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Joonis 1. Võistlustantsijate ühe treeningu kestvus tantsuklasside järgi 
 
Angioi jt. (2009) uurimuse eesmärgiks oli uurida erineval tasemel kaasaegse tantsu harrastajate 
(baleriinid, võistlustantsijad) aeroobset ja anaeroobset võimekust, lihasjõudu ja kehakoostist ning 
seda, kas tavapärasele tantsutreeningule lisatud täiendavad harjutused parandavad kaasaegse 
tantsu esitamist. Tulemused näitasid, et tantsijatel on baleriinidega võrreldes kõrgem 
maksimaalne hapnikuomastamisvõime ja parem lihasvastupidavus. Samas on tantsijad ja 
baleriinid kehakoostiselt väga sarnased. Kuna täiendavate harjutuste mõju tantsusooritusele jäi 
ebaselgeks, siis soovitasid töö autorid antud teemat süvendatult edasi uurida. Uuringu tulemused 
näitasid veel, et võistlustantsijate aeroobne võimekus on madalam võrreldes pikamaajooksjatega, 
kuid sarnasel tasemel võrk-ja jalgpalluritega.  
 
Twitchett jt. (2009) väidavad, et alles hiljuti on baleriinidel hakatud täiendama traditsioonilisi 
balletitunde täiendavate kehalist võimekust arendavate treeningutega. Võib väita, et seni on 
jälgitud klassikalise balleti treeningute süsteemi ning eiratud lisatreeningu programme, 
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soovimata seda ala liialt spordiga siduda. Klassikalise balleti treeningud, etenduste peaproovid ja 
esinemised ei mõjuta oluliselt tantsija aeroobse võimekuse taseme tõusu. Seega on 
balletitantsijatel sageli madal aeroobne võimekus. Tantsijatel on keskmisest parem painduvus ja 
puusaliigese piirkonna lihasjõudlus, kuid nõrgemateks piirkondadeks on üla- ja alakeha lihased. 
Varasematel aegadel on tantsijad olnud vastupidavustreeningutega ettevaatlikud, kuna eeldati, et 
see põhjustab esteetiliselt soovimatut hüpertroofiat. Tantsijatel on ka madal kehakaal ja keha 
rasvaprotsent. Arvestades sellega, et balletitreening ei anna võimalust kulutada piisavalt energiat, 
et säilitada keha esteetiline välimus soovitud tasemel, korvatakse seda toidust saadavate kalorite 
vähendamise arvelt. See omakorda võib tõsta traumade tekkimise ohtu. Töö autor leiab, et 
võistlustantsijad peaksid kindlasti baleriinide kogemusest õppima ja ka enda treeningutes 
arvestama piisava aeroobse ja anaeroobse ettevalmistusega. 
 
Töö autor uuris Eesti võistlustantsijatelt, kui sageli nad käivad jooksmas ja külastavad jõusaali. 
Selgus, et 25,6% uuritavatest käib jooksmas vähemalt 2-3 korda nädalas, 29,1% kord nädalas ja 
45,4% kord kuus või ei käi üldse. Võistlusklasside esindajate vahel jooksmise sageduses 
statistiliselt olulisi erinevusi ei ilmnenud. 42,9% S-klassi tantsijatest (n=12) käivad regulaarselt 
jõusaalis. Klasside A-E tantsijad enamasti jõusaalis ei käi (vt. Lisa 5 ja 6).  
 
Ka Leedus Ušpurien÷ jt. (2011) poolt teostatud uurimus näitas, et tantsijate tase tantsuspordis 
võib olla seotud nende füüsilise võimekusega. Eesmärgiks oli testida tantsutreeningu mõju 
tantsijate füüsilise võimekuse näitajatele. Treeningsessioonid toimusid kolm korda nädalas, 
tantsijaid testiti kahel korral jaanuaris ja novemberis. Tulemused näitasid, et tantsutreeningu 
sessioonidel oli positiivne mõju poiste ja tüdrukute psühhomotoorsetele võimetele. Tantsijate 
füüsilise võimekuse näitajad uurimisperioodil märkimisväärselt ei muutunud. Järeldati, et 
spetsialiseeritud tantsutreeningu sessioonid ei avaldanud märkimisväärset mõju füüsilise 
võimekuse paranemisele, kuigi võis täheldada tendentsi füüsilise võimekuse paranemise suunas. 
Samas on füüsiline võimekus võistlustantsijate võimekuse oluline komponent. Seega peaks 
treeninguid füüsiliste võimete arendamiseks kindlasti lisama tantsutreeningute programmi.  
 
WDSF allkirjastas 2009. aastal Maailma Antidopinguvastase koodeksi. Iga sportlane, kes 
võistleb WDSF poolt korraldatud võistlustel on kohustatud allkirjastama dopinguvastaste reeglite 
täitmist, andes sellega nõusoleku jälgida reegleid ja norme. Antidopinguvastane koodeks alusel 
on õigus testida sportlasi enne võistlust või võistluste ajal ning karistada neid, kes rikuvad 
reegleid. Keelatud ainete tarvitamise nimekiri on koostatud Maailma Antidopinguvastase 
Agentuuri poolt (WDSF, 2012). 
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3. VÕISTLUSTANTS KUI KUNST 
 
 
Balletiteatri peamine väljendusvahend on klassikaline tants, mis edastab liigutavaid poeetilisi 
lugusid ja muinasjutte, heroilisi või lüürilisi legende, novelle ja poeeme. Balleti põhialuseks on 
inimese poeetiliselt üldistatud kujutamine ning tema emotsioonide, tunnete, mõtete ja elamuste 
plastiline väljendamine. Mida hingestatum on baleriin, seda suurem on artistlikkus ning seda 
väljendusrikkam, ilmekam ja sisukam on kogu tants. Pantomiim on balletietenduse üheks 
koostisosaks, kus väljendatase tundeid, elamusi ja tegevust žestide ja miimikaga. Ballett on seega 
kunst, kuna balleti loojad väljendavad teose ideed ning avavad muusikaliste ja plastiliste kujude 
kaudu teose sisu (Botšarnikova, 1985). 
 
Visanti jt. (2011) on seisukohal, et kunst seondub inimeste elus ja heaolus erinevate tasanditega. 
Kunst loob vaimse, kultuurilise ja sotsiaalse heaolu. Igal inimesel peab olema õigus kunstist osa 
saada. Igaüks võib avastada eneses midagi, mille olemasolust ta varem ei teadnud. Võib kogeda 
õnnestumistunnet ning avastamise ja isetegemise rõõmu. Tants sisaldab erinevaid kunstilisi ning 
esteetilisi stiile ja koolkondi: teater, seltskonnatants, klassikaline ballett, koreograafia suunad, 
moderntants, postmoderntants, võistlustants jm, kus iga suund püüab kujundada oma motiive.  
 
Igat tantsu võib üldistatult käsitleda kui suhtlemisvahendit, kus väljendatakse oma mõtteid, 
kasutades selleks keha ja liigutusi. Tantsija emotsioonid juhivad keha liikumist ja tundeid. Peagi 
kaotab tants oma füüsilise olemuse, muutub sisemiseks projektsiooniks, st et eneseväljendus läbi 
liikumise muutub inimese üheks põhivajaduseks. Mõtted tantsust ühtivad liikumisvajadusega. 
Tants viitab tavaliselt inimese liikumisele, kas siis eneseväljenduse vormina või kasutatuna 
sotsiaalses, vaimses või esinemise vormis. Kogenud tantsijate liikumine on rütmiline ja 
graatsiline, sooritatakse samme ja liigutuste seerijaid, liikumist etteantud suunas, ajas ja 
muusikas. Tants on kommunikatsiooniprotsess, kus sõnumeid edastatakse tantsijalt tantsijale või 
tantsijalt vaatajale (Bachner-Melman jt., 2005; Kapper, 2011). 
 
Võistlustants kuulub koordinatsioonilt keeruliste spordialade hulka ning tehniline ettevalmistus 
väljendub liigutuste ilus, keerukuses, väljenduslikkuses ja täpsuses. Hearn (2010) definitsiooni 
kohaselt on tehnika (sh muusika tajumine, tasakaal, kehahoiak) siiski kunsti vormiks. Koutedakis 
jt. (2008) rõhutasid, et liigutustehnika täiustamine on võimalik vaid tänu selle sügavale 
uurimisele. Kahjuks on aga võistlustantsu siiani teaduslikult uuritud väga vähe. 
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Angioi jt. (2009) ülesandeks oli uurida füüsilise võimekuse komponentide (nt tantsuhoid, 
liigutuste ulatus, graatsilisus) ja esteetilise võimekuse seoseid. Leiti olulised seosed esteetilise 
võimekuse tulemuste ning hüppevõime ja kätekõverduste vahel (vastavalt r=0.55 ja r=0.55). 
Leiti, et esteetilist võimekust ennustasid kõige paremini kätekõverdused (R²=0.30, p=0.03). Leiti, 
et kätekõverduste ja hüppevõime kooskasutamine suurendas esteetilise võimekuse ennustamise 
taset (R²=0.44, p=0.004). Järeldati, et ülakeha lihasvastupidavus ja hüppevõime on parimad 
vahendid käesoleva valimi kaasaegsete tantsijate esteetilise võimekuse taseme ennustamiseks. 
 
Võistlustantsu üheks hindamiskriteeriumiks on koreograafia ehk võistluskava ülesehitus ja selle 
esitlus. Esteetiline väljenduslikkus on üheks olulisemaks vaatamisväärsuseks, mis köidab nii 
tantsijate kui ka publiku tähelepanu. Võistlustantsijad näitavad oma arusaamist muusikast ja 
rütmist toetudes tantsu iseloomule ja ideele. Tantsupaari individuaalsus demonstreerib 
meisterlikkuse taset, mis põhineb artistlikkusel, liigutuste sujuvusel ja tehnikal. Nii nagu teistes 
kunstiliikides loob meister tantsuteose oma kehaga ning mõistab süvitsi seda, mida publikule 
edasi annab (Гунько, 2006; Буранова ja Кочерин 2011; WDSF 2012). Artistlikkus on kui 
sportlase isiklik eripära. Artistlikuse eesmärgiks on edestada emotsioone publikuni ja väljendada 
idee läbi muusika, kunstilise kujundi ja väljenduse (Kikkas, 2010). 
 
Tantsija ei demonstreeri seega mitte ainult väga head tehnilist oskust vaid annab edasi ka 
inimese mitmekesiseid tundeid, mis on kooskõlastatud muusikalise meeleoluga. 
Näitlejameisterlikkus ja väljenduslikkus on just see, mis publikut võlub. Näitleja oskuste 
(loovus, fantaasia, abstraktne mõtlemine, improvisatsioon) arendamine on võistlustantsu 
treeningprotsessi oluline komponent. Tantsija liigutustes, poosides ja žestides väljendub mõte, 
mida tahetakse publikuni viia. Võrreldes balletiga ei saa aga võistlustantsust kujundada 
kunstiteost, mis põhineb kindlal süžeel. Võistlustantsu koreograafia toetub pigem tantsu 
karakterile ja iseloomulikule liikumisele (Буранова ja Кочерин, 2011). 
 
Бакина (2010), Sankt-Peterburi Humanitaarülikooli koreograafia osakonna dotsent, vaatles oma 
artiklis aspekte, mis loovad kunstilise pildi võistlustantsus. Tantsupaari emotsionaalne 
väljenduslikkus ja koreograafia. Võistlustantsu koreograafia toetub tantsu karakterile ja 
iseloomulikule liikumisele. Näiteks standardtantse sooritatakse tihedas kontaktis, kinnises 
tantsuhoius ja liikumine põhineb laskumisel ning tõusmisel. Ladina-Ameerika tantsudes on 
partneritel suurem liikumisvabadus. Igale tantsule on iseloomulik rütm ja tempo koos erinevate 
aktsentidega. Rütm määrab sammu sooritamise pikkuse, mis võimaldab muuta koreograafia 
dünaamikat. Aktsendid muudavad tantsu värvikamaks ja huvitavamaks. Publiku tähelepanu 
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võidab see tantsupaar, kes kujundab harmoonilist liikumist naise ja mehe vahel andes sellega 
edasi emotsioone ja tantsu iseloomu. Võrreldes võistlustantsuga tugineb balletitantsija aga 
kindlale süžeele ja rollile. Balleti koreograafia võimaldab edestada erinevaid kirjanduslikke 
žanre, mida teostatakse läbi tantsu ja muusika. 
 
Antud töö autor küsis Eesti Karikavõistluse etapil Põltsamaal (n=87) osalenud 
võistlustantsijatelt, kui palju pannakse rõhku tantsutreeningutel koreograafiale. Tulemused 
näitasid, et 27,6% tegelevad regulaarselt koreograafiaga. S-klassi tantsijad tegelevad suurema 
tõenäosusega kui A-klassi tantsijad (p=0.0031, OR=4.5, 95%UI: 1.6 – 13.1), kuid klasside A ja 
B+C+D+E vahel olulist erinevust pole (p=0.16, OR=0.7, 95%UI: 0.13 – 3.7). Lisa 7. 
 
Nagu eelnevalt mainitud, põhineb tantsu sisu nais-ja meespartneri omavahelisel koostööl. 
Outevsky (2011) rõhutas, et partnerlusel on oluline osa enamikes tantsustiilides, ent kuigi 
enamik tantsijaid tunnistab partnerluse tähtsust ja eeliseid, ei ole selget üksmeelt mõnede 
partnerluse võtmeelementide kasutamisel ja väärtustamisel. Eesmärgiks oli analüüsida füüsilise, 
visuaalse kontakti ning keharaskuse kooskõlastatud liikumist (Lead and Follow) 
tantsupartnerluses. Uuriti klassikalist balletti, võistlustantsu, Argentiina tangot, kaasaegset tantsu 
ning kontaktimprovisatsiooni. Ilmnes, et tantsijad peavad füüsilist kontakti (näiteks kätest kinni 
hoidmine ja tõste) üldiselt oluliseks faktoriks partnerluses. Visuaalse kontakti kasutamist hinnati 
erinevates tantsustiilides väga erinevalt. Nende elementide arendamiseks partneritöös kasutati 
eraldi harjutusi või spetsiaalset tähelepanu koreograafia/võistluskava tegemise ajal.  
 
Majoross jt. (2008) uurisid mees- ja naispartnerite vahelisi suhteid võistlustantsus. Uurimuse 
eesmärgis oli selgitada, millisena näevad võistlustantsijad omaenda partnerlust (kuidas nad seda 
suhet defineerivad), kui oluliseks nad seda peavad edu seisukohast, kuidas nad tulevad toime 
konfliktidega ning kui sagedasti nad partnereid vahetavad. Huvitava küsimusena uuriti, kuidas 
mõjutab saavutusi paari romantiline suhe või sellise suhte purunemine. Valimi moodustas 171 
võistlustantsijat, 87 meest, 84 naist, keskmine vanus 21,7 aastat. Tulemused näitasid, et tantsijate 
partnersuhete võrdlus erinevates kategooriates (algajatest meistersportlasteni) annab huvitavat 
infot selle harmoonilise koostöö mõistmiseks, mis on võti tõhusa pikaajalise vastastikuse 
soorituse jaoks. Partneri pädevus ja iseloom asetati tähtsuselt teisele kohale, muuhulgas peeti 
seda olulisemaks kui treeneri rolli, talenti või treeningstaaži. 22% vastanutest hindas edu 
põhjuseks head partnerit. 16% partneritest mainisid sobiva partneri puudumist ühe põhjusena edu 
saavutamise raskuses. 15% vastanutest peab oma partnerit olulisemaks karjääri toetajaks kui 
sõpru, klubikaaslasi või sponsoreid. Tulemused rõhutavad, kui oluline on tõhusat ja produktiivset 
konfliktimaandamist ja oskuslikku partnerkoostööd käsitlev asjakohane ettevalmistus. 80,5% 
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antud töö käigus küsitletud võistlustantsijatest arvas, et tantsimine pikema aja jooksul ühe 
partneriga tagab edu võistlustel.  
 
Tantsusport on suhteliselt uus arenenud trend, mis on loomuselt koreograafilise kunsti ja spordi 
süntees. Воронин (2007) rõhutas oma doktoritöös "Filosoofia-esteetilised ja kunstilised aspektid 
võistlustantsus XX sajandi teisel poolel", et ülemäärane sportlikkus võistlustantsus viib varem 
või hiljem tantsu mõtte kadumiseni. Tantsus on olulised pigem erinevad tunded, emotsionaalselt 
mitmekesised suhted, reageerimine teineteisele, naispartneri naiselikkus jääb aga tahaplaanile. 
 
Töö autor uuris Eesti tantsijatelt arvamust, kas võistlustants on rohkem spordi või kunsti näitaja. 
Selgus, et kõigis tantsuklassides peab enamus tantsimist spordiks, mitte kunstiks. Spordiks peab 
igas tantsuklassis võistlustantsu vähemalt 68% vastanutest (vt. Joonis 2). 
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Joonis 2. Võistlustantsijate arvamus (%-des) tantsuklasside järgi, kas võistlustants on 
pigem kunst või sport.  
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KOKKUVÕTE 
 
Seltskonnatantsu kontseptsioon on aegade jooksul muutunud ning tänaseks päevaks võime öelda, 
et tantsusport on loomult koreograafilise kunsti ja spordi süntees, kuigi võistlemine on muutunud 
antud ala puhul aina olulisemaks. Tihe konkurents nõuab sportlastelt kõrgetasemelist sportlikku 
ettevalmistust ja füüsilist vormi. Käesolevaks ajaks on võistlustants kogunud populaarsust kogu 
maailmas. Huvi tantsuspordi vastu näitab kasvutendentsi nii võistlejate kui ka pealtvaatajate arvu 
osas, mille üheks mõjutavaks teguriks on kindlasti esinemiste ja võistluste kajastamine 
televisioonis ja muudes meediakanalites. WDSF loodab jätkuvalt, et võistlustants lülitatakse 
OM-de programmi. 
 
Rütmilise ja kestva soorituse ning suurte lihasgruppide tegevusse rakendamise tõttu liigitub 
võistlustants aeroobse tegevuse hulka. Võistlustantsijatel on madalam aeroobne võimekus 
võrreldes pikamaajooksjatega, kuid kõrgem võrreldes balletitantsijatega. Ballett on koreograafial 
põhinev lavakunsti liik ning uuringu tulemused kinnitavad, et klassikalise balleti treeningud ja 
esinemised ei mõjuta oluliselt tantsija aeroobset võimekust. Seega võrreldes võistlustantsijatega 
on balletitantsijatel madalam aeroobne võimekus ja nõrgemad üla-ja alakeha lihased.  
 
Tants koosneb erinevatest kunstilis-esteetilistest stiilisuundadest (nt teater, ballitants, klassikaline 
ballett, koreograafia kunst, modernne, võistlustants jm) ja need on mõjutatud erinevatest 
koolkondadest, kus iga suund kannab omanäolist kujundit. Läbiviidud uuringute põhjal võib 
järeldada, et on olemas seos füüsiliste ja esteetiliste komponentide vahel. Näiteks ülakeha 
lihasvastupidavus ja hüppevõime avaldavad mõju esteetilistele näitajatele.  
 
Võib väita, et varasemalt peeti tantsu pigem kunstiliigiks, tänapäeval vaadeldakse võistlustantsu 
kui artistlikku spordiala. Artistlikkus väljendub tantsija isikupäras. Publikut ja kohtunikku võlub 
paari individuaalsus ja väljenduslikkus. Võistlustants on paarissport, mis eeldab kõrgetasemelist 
koostööd ning üksteisega harjumist nii füüsiliselt kui vaimselt. Edukas tantsupaar valdab 
kõrgetasemelist tehnikat ning loob tantsust nn stseeni, mis põhineb naise ja mehe suhtel. 
Ülemäärane sportlikkus võistlustantsus võib aga viia varem või hiljem selleni, et tants kaotab 
oma mõtte ja väljenduse. Kiirus muudab tantsu jõulisemaks kuid ka atraktiivsemaks.  
 
Tants on sport, kuna kujutab endast inimkeha liikumise kunsti ning samuti kannab tantsusport 
endas OM ühte läbivat ideed „Sport kõigile". Sport kõigile tähendab sisult seda, et igal ühel, 
sõltumata vanusest, majanduslikust staatusest või vilumusest, on võrdsed võimalused tegeleda 
soovitud alaga. Kunst kõigile aga kutsub üles tundma rõõmu tantsust, muusikast, erinevatest 
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kujutava kunsti vormidest, poeesiast ja teistest artistlikest tegevustest. Mõlemal puhul ei peaks 
võistlus, kui selline, olema esmatähtsusega. Hoopis olulisem on osavõtt tegevustest. Kuigi sporti 
peetakse kunsti üheks väljendusvormiks, siis üldiselt ei peeta kunsti spordiks, kuid seda ühe 
märkimisväärse erandi, tantsu puhul (Hanley, 2000b). 
 
Edasised uurimisuunad on vajalikud võistlustantsu kui spordi ja kui kunsti nn 
süstematiseerimiseks. Oluline oleks tunnustatud treenerite ja kohtunike arvamust silmas pidades 
välja tuua kunstile iseloomulikud aspektid võistlustantsus, et muuta seeläbi hindamine 
objektiivsemaks. Samuti teeb antud töö autor ettepaneku võistlustantsu sisse tuua enam 
tantsuelemente, mille alusel oleks hindamine vähem subjektiivne.  
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DANCESPORT - ART OR SPORT? 
 
Maria Fessai 
 
SUMMARY 
 
Current research was aimed to bring out the athletic as well as artistic feature 
characteristics of the dancesport. The research tasks were planned by the aim as follows: 
 
1. Provide an overview of the history and evolution of the dance; 
2. Describe the dancesport as the sport;  
3. Describe the dancesport as the art.  
 
Conception of dancing has changed throughout the human history and for today we can 
say that dancesport is the synthesis of choreographic arts and sports, although the contest 
has become more and more important. Tight competition requires intense and high-level 
athletic training and physical fitness. In the meantime, the dancesport has gained 
popularity throughout the world. Interest in dancesport shows an increasing numbers 
amongst competitors and spectators. This is definitely indicator of the influence of the 
television and other media channels giving coverage of events and shows. WDSF keeps 
hoping that dancesport will be soon included to the Olympic Games programm.  
 
Rhythmic and long-lasting performance and use of large muscle groups categorizes 
dancesport as an aerobic activity. Dance sporters have lower aerobic fitness compared to 
the long-distance runners but higher compared to the ballet dancers. Ballet is a type of art 
performance based on choreography, and as a matter of fact the results of research 
confirm that the classical ballet training and performance does not have considerable 
affect to dancer's aerobic fitness. Thus, comparing dance sporter to the ballet dancer latter 
have lower aerobic fitness and weaker upper and lower body muscles.  
 
Dance consists of various artistic and aesthetic style trends (eg theater, ballroom dance, 
classical ballet, art of choreography, modern, dancesport etc.) influenced by different 
school systems, each of which bears a peculiar conception. The performed research has 
led to the conclusion that there is connection between the physical and aesthetic 
components. For example, upper body muscular endurance and jumping ability affect 
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aesthetic parameters. It can be claimed that in the past the dance was considered as a form 
of the art rather than to what it has developed by today - an artistic sport. We can surely 
say that nowadays the dancesport is more taken as an artistic sport and dancer's 
individuality expresses mostly by his/her artistry. The audience as well as judges are 
charmed and influenced by duet's individuality and expression skills. Dancesport is a 
partnership sport that requires very good cooperation skills and connection ability 
between each other both in physical and mental level.  
 
Successful couple has gained a high level of dancing technique and is able to create a so-
called scene based on the woman's and man's relationship. Excessive sportive attitude can 
sooner or later lead to the situation where dance loses its meaning and expression. Speed 
of the movements Makes the dance more vigorous but also more attractive. Dance is a 
sport as it's the art of the human body's movement and dance sport follows the main 
conception of Olympic Game's "Sport for all." Sport for all means essentially that every 
one regardless of age, economic status, or skills - everybody has an equal opportunity to 
express themself in desired form of activity.  
 
Art for all encourages enjoying dance, music as well as the wide range of visual art 
forms, poetry and other artistic activities. The contest itself should not be a priority in any 
case. Much more important is participation. Even though sport is considered to be one of 
the forms of art's expression the art is not generally considered to be a sport but only in 
one exception - dancing (Hanley, 2000b).  
 
Further researches are necessary for so called systemizing of the dance sport as the sport 
and as an art. It is important to point out feature aspects of the dancesport (involving 
recognized coaches and judges as the experts) with the view of equalizing objectivity of 
evaluation. The author of this document hereby states a suggestion to bring more dance 
elements into the dancesport in the aim of reducing subjectivity of evaluation. 
 
Research keywords: sports, top athletes, dance, dancesport, concept of art. 
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Lisa 1 
Uuringus kasutatud ankeet 
 
Lugupeetud vastaja! 
 
Olen Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskonna kehalise kasvatuse ja spordi õppekava üliõpilane 
Maria Fessai ja minu uurimistöö teema on: "Võistlustants on kunst või sport." Eesmärgiks on 
kirjeldada võistlustantsu kui tippsporti ja võistlustantsu kui kunsti. Saadud tulemustest lähtuvalt 
on võimalik täiustada võistlustantsu õpetamise metoodikat ja tõsta Eesti võistlustantsu taset. 
Ankeedi täitmine on vabatahtlik ja anonüümne, kolmandatele isikutele juurdepääsu ei 
võimaldata. Saadud tulemusi kasutatakse usaldusväärselt ainult uurimuslikul eesmärgil ning 
need hävitatakse pärast lõputöö positiivset kaitsmist. 
 
Palun märgi oma vastus küsimuse numbri järele punktiirjoonele, selle järel olevasse kasti või tee 
ring ümber Teile sobivale vastusevariandile! 
 
1. Vanus................ 
 
2. Sugu:  
Naine  
Mees  
 
3. Mitu aastat Te tegelete võistlustantsuga? 
a) 3─5 aastat 
b) 6─10 aastat 
c) Üle 10 aastat 
 
4. Millise tantsuklubi tantsija Te olete? 
.................................................................................. 
 
5. Milline on Teie tantsuklass?  
E., D., C., B., A., S. 
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6. Mitu tundi nädalas Te käite tantsutrennis? .................................................................... 
 
7. Kui kaua üks treening kestab? 
a) 45 min. 
b) 1,5 h 
c) 2 h ja enam 
 
8. Kas Te käite jõusaalis? 
a) Jah Kui vastus on jah, siis mitu tundi nädalas................................................................... 
b) Ei 
 
9. Kas Te käite jooksmas? 
a) Iga päev 
b) 2−3 korda nädalas 
c) Kord nädalas 
d) Kord kuus 
e) Ei käi 
 
10. Teie arvates võistlustants on rohkem  
a) Spordi näitaja 
b) Kunsti näitaja 
c) Ei oska öelda 
 
11. Kas Te tahaksite, et võistlustants oleks tunnustatud olümpiaalana? 
a) Jah 
b) Ei 
c) Ei oska öelda 
 
12. Kas tantsusport on valmis olümpiamängudeks? 
a) Jah 
b) Ei 
c) Ei oska öelda 
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13. Kas Te tegelete koreograafiaga võistlustantsu treeningute kõrvalt? 
 
a) Jah Kui vastus jah, siis mitu tundi nädalas..................................... 
b) Ei 
 
14. Teie arvamus, kas tantsimine pikema aja jooksul ühe partneriga tagab edu võistlustel? 
a) Jah 
b) Ei 
c) Ei oska öelda 
 
15. Teie arvates kõige lähedasem spordiala võistlustantsule on 
a) Võimlemine 
b) Jäätants 
c) Jalgrattaport 
d) Ujumine  
e) Keskmise distantsi jooks 
 
Aitäh vastamise eest! 
Lugupidamisega,  
Maria Fessai Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna kehalise kasvatuse ja spordi õppekava 
üliõpilane 
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Lisa 2 
 
Tabel 1. Osalejate arv vanuse, soo ja vanusegruppide järgi 
Sugu Uuritavate 
 arv 
Vanus  
aastates 
Keskmine±SD Vanuse 
grupp 
Poisid 23 14-15  14.0±0.2 Juunior II 
12 16-18 16.4±0.8 Noored 
9 19-25 22.4±1.9 Täiskasvanud 
Tüdrukud 22 14-15 14.0±0.2 Juunior II 
11 16-18 16.8±1.0 Noored 
10 19-25 23.6±1.5 Täiskasvanud 
 Kokku: 87  16.7±3.7 
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Tabel 2. Osalejate arv tantsuklasside järgi 
Tantsuklass S, A, B C, D, E Kokku 
Uuritavate arv 66 21 87 
% 75,9 24,1 100 
Märkus: S, A, B – kõrgema klassi tantsijad; C, D, E – madalama klassi 
tantsijad 
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Joonis 3. Võistlustantsijate jooksmas käimise sagedus tantsuklasside järgi 
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Joonis 4. Võistlustantsijate jõusaalis käimise sagedus tantsuklasside järgi 
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Joonis 5. Võistlustantsijate koreograafiaga tegelemine sagedus tantsuklasside järgi  
